SDGs時代における企業による地域創生の現状と可能性 by 深田 裕康




















































































































製レジ袋の100％削減、CO2排出量30％削減。加えて「Lawson Blue Challenge 2050！」
（次頁図）。2050年のあるべき姿として食品ロス100％削減、プラスチック削減については
環境配慮型素材100％、CO2排出量においても100％削減を目指して取り組みを進めていき
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たいと思います。 
最後になりますが、ローソンは「私たちは〝みんなと暮らすマチ″を幸せにします」とい
う企業理念のもと、加盟店や、お客さまとともに社会課題を解決しながら、SDGsの実現
に向け活動を進めています。もしアイデアがありましたら、ぜひとも私どもにお教えいた
だければと思います。ご清聴ありがとうございました。 
 
